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OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE 
 
TEMATSKI I AUTORSKI INDEKS ZA 2006. GODINU 
 
 
198 Tematski i autorski indeks
 




2007. godina broj str. 
POLITIČKA TEORIJA    
RODIN, Davor: Zakašnjela sekularizacija (Summary) 1 3-13 
GRETIĆ, Goran: Etika, filozofija rata i pitanje Europe: Max 
Scheler u kontekstu (Summary) 1 15-30 
CVIJANOVIĆ, Hrvoje: Političko prirodno stanje: revizija 
Hobbesova modela, Rousseau i de Sade (Summary) 1 31-51 
ALTARAS PENDA, Ivor: Soroseva interpretacija Popperove 
znanstveno-političke teorije (Summary) 1 53-65 
RODIN, Davor: Liberalizam i republikanizam: dvije nedemokrat-
ske i nepolitičke ideološke opcije (Summary) 4 3-16 
VUJČIĆ, Vladimir: Političke obveze građana u demokraciji i 
političko obrazovanje (Summary) 4 17-34 
VELIČKI, Damir: Koncept “borbene demokracije” u SR 
Njemačkoj (Summary) 4 35-54 
KURSAR, Tonči: The Globalisation Theory in Croatia (Summary) 5 119-139
KULENOVIĆ, Enes: Pluralist Response to MacIntyre’s Critique of 
Liberalism (Summary) 5 141-154
 
EUROPSKA ISTRAŽIVANJA   
FINK-HAFNER, Danica: Stranački sustav na razini Europske Unije 
(Summary) 3 3-21 
DEŽELAN, Tomaž: Analiza apstinencije na europskim izborima 
(Summary) 3 23-43 
LAJH, Damjan, KRASOVEC, Alenka: Referendum o ulasku 
Slovenije u Europsku Uniju: međunarodni komparativni pogled 
(Summary) 3 45-65 
KUSTEC LIPICER, Simona: (Ne)učinkovitost izborne kampanje za 
izbore u Europski parlament 2004. u Sloveniji (Summary) 3 67-84 
 
EUROPSKE STUDIJE   
RODIN, Siniša: Divergencija javnoga diskursa u Hrvatskoj i 
Europskoj Uniji – uzroci i posljedice (Summary) 2 3-15 
PERIŠIN, Tamara: Sloboda kretanja roba i njezine implikacije na 
regulatornu autonomiju u Republici Hrvatskoj (Summary) 2 17-39 
KETTUNEN, Pekka: EU and the Sub-national Government of 
Finland: Half-shut Windows of Opportunities (Summary) 2 41-53 
 
TRANZICIJA U HRVATSKOJ   
KATUNARIĆ, Vjeran: Traditionalism, Modernism, Utopianism: A 
Review of Recent Works on Transition in Croatia (Summary) 5 3-27 
ZAKOŠEK, Nenad: The Heavy Burden of History: Political Uses of 
the Past in the Yugoslav Successor States (Summary) 5 29-43 
ILIŠIN, Vlasta: The Social Structure of the Croatian Parliament in 
Five Mandates (Summary) 5 45-70 
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HENJAK, Andrija: Values or interests: Economic Determinants of 
Voting Behavior in the 2007 Croatian Parliamentary Elections 
(Summary) 5 71-90 
SOŠIĆ, Mario: Croatian Strategy of EU Integration 2000-2007 – A 
Comparative Study (Summary) 5 91-117 
 
DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA   
ILIŠIN, Vlasta: Hrvatski sabor 2003.: obrasci političke regrutacije 
parlamentarne elite (Summary) 4 55-92 
BAGIĆ, Dragan: Društveni rascjepi i stranačke preferencije na 
izborima za Hrvatski sabor 2003. godine (Summary) 4 93-115 
ŠRAM, Zlatko: Socijalni konzervativizam i stranačke preferencije: 
slučaj Srbije (Summary) 4 117-132 
 
KOMPARATIVNE STUDIJE   
BOBAN, Davor: “Minimalist” concepts of semi-presidentialism: are 
Ukraine and Slovenia semi-presidential states? (Summary) 5 155-177 
 
KOMPARATIVNA EKONOMIJA   
GRDEŠIĆ, Marko: Kako uspoređivati kapitalizme? Pregled razvoja 
komparativne političke ekonomije (Summary) 4 133-154 
 
JAVNOST I MEDIJI   
PRPIĆ, Katarina: Kako hrvatska javnost i politička elita percipiraju 
znanost? (Summary) 1 67-92 
SKOKO, Božo, BAJS, Denis: Objavljivanje neistina i manipuliranje 
činjenicama u hrvatskim medijima i mogućnosti zaštite 
privatnosti, časti i ugleda (Summary) 1 93-116 
JURIŠIĆ, Jelena, KANIŽAJ, Igor, JOKOŠ, Ines, JANEŠ, 
Sebastijan, JURIĆ, Jelena: Manipulacija čitateljima – prikriveno 
oglašavanje u hrvatskim novinama (Summary) 1 117-135 
TOMIĆ, Zoran, MILAS, Zdeslav: Strategija kao odgovor na krizu 
(Summary) 1 137-149 
 
MEDIJSKA ISTRAŽIVANJA   
CAR, Viktorija: Konvergirani javni medijski servis (Summary) 2 113-127 
BEŽOVAN, Gojko: Analiza pisanja hrvatskih dnevnih novina o 
civilnom društvu (Summary) 2 129-154 
KRAJINA, Zlatan: Democratic Potentials of Media Entertainment: 
Reading ‘The Pyramid’ (Summary) 5 179-202 
 
STUDIJE   
LEINERT NOVOSEL, Smiljana: Politika ravnopravnosti spolova: 
kako do “kritične mase” žena u parlamentima? (Summary) 3 85-102 
GRETIĆ, Goran: Nietzscheovo tumačenje historije (Summary) 3 103-120 
ĐINĐIĆ, Mirko: Identitetski “lomovi” dalmatinskih Talijana 
(Summary) 3 121-144 
ANTIĆ, Miljenko: Procedure for Secession (Summary) 3 145-159 
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RASPRAVE   
ZELIĆ, Nebojša: Javni um i pravo na pobačaj (Summary) 2 55-69 
ŠINKO, Marjeta: Žene u parlamentima – globalna perspektiva  
(Summary) 2 71-92 
PEREŠIN, Anita: Paradigma “novoga” terorizma informacijskoga 
doba (Summary) 2 93-112 
FLEGO, Gvozden: Uključenost, suradnja i uloga kulture 
(Summary) 4 155-160
 
IN MEMORIAM   
PAŽANIN, Ante: Rüdiger Bubner (1941.-2007.) 3 161-162
 
OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE   
MILAN, Ivana – Međunarodni znanstveni skup: Kultura sjećanja – 
povijesni lomovi i prevladavanje prošlosti, Banjaluka, 25.-26. 
studenoga 2006. 1 151-154
ŠIRINIĆ, Danijela – Claude-Jean Bertrand: Deontologija medija 
(La déontologie des médias) 1 154-157
NIKIĆ-ČAKAR, Dario – Michael Freeden (ur.): Političke 
ideologije: novi prikazi 1 157-162
CVIJANOVIĆ, Hrvoje – Martha C. Nussbaum: Frontiers of 
Justice: Disability, Nationality, Species Membership 1 162-165
BERDICA Josip – Konferencija “The Political Theory of John 
Rawls”, Beč, 17.-20. svibnja 2007. 2 155-157
CVIJANOVIĆ, Hrvoje – Ronald Dworkin: Is Democracy Possible 
Here? Principles for a New Political Debate 2 158-161
MARTINIĆ JERČIĆ, Natko – Sabrina P. Ramet: Balkanski 
Babilon. Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva 
pada 2 161-164
GALIĆ, Damir – Josip Horvat: Pobuna omladine u Hrvatskoj 
1911.-1914. 2 164-167
BARAĆ, Mladen – Tihomir Cipek, Stjepan Matković: Programat-
ski dokumenti hrvatskih političkih stranaka i skupina 1842.-
1914. 3 163-166
BUKOVIĆ, Nikola – Jeremy Rifkin: Europski san – kako europska 
vizija budućnosti polako zasjenjuje američki san 3 166-169
KOTARSKI, Kristijan – William F. Engdahl: Sjeme uništenja – 
geopolitika genetski modificirane hrane i globalno carstvo 3 169-172
CVIJANOVIĆ, Hrvoje – Sheldon S. Wolin: Politics and Vision: 
Continuity and Innovation in Western Political Thought 
[Expanded Edition] 3 172-175
ŠLAJ, Berto – Gerry Stoker: Why Politics Matters: Making 
Democracy Work 4 161-167
CAR, Viktorija – Thomas A. Bauer: Mediji za otvoreno društvo 4 167-170
KOTARSKI, Kristijan – Joseph E. Stiglitz: Making Globalization 
Work – The Next Steps to Global Justice 4 170-173
BUKOVIĆ, Nikola – Colin Crouch: Postdemokracija 4 173-177
ĐURAŠKOVIĆ, Stevo – Gordana Vlajčić: Boljševički antifašizam 4 177-180
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ŠULJOK, Adrijana – Katarina Prpić: Sociološki portret mladih 
znanstvenika 4 181-183 
BRAJDIĆ VUKOVIĆ, Marija – Branka Golub: Hrvatski 
znanstvenici u svijetu. Socijalni korijeni u prostoru i vremenu 4 183-186 
KULENOVIĆ, Enes – Mirjana Kasapović (ed.): Izlazak iz 
množine? Stanje hrvatske političke znanosti (Leaving the 
Plural? The State of Croatian Political Science) 5 203-211 
BERČIĆ, Marta – Berto Šalaj: Socijalni kapital. Hrvatska u 
komparativnoj analizi (Social capital. Croatia in a comparative 
analysis) 5 211-215 
PAVLOV, Ante – Ivo Žanić: Hrvatski na uvjetnoj slobodi. Jezik, 
identitet i politika između Jugoslavije i Europe (Croatian on 
Parole. Language, Identity and Politics in between Yugoslavia 
and Europe) 5 215-216 
CARATAN, Branko – Damir Grubiša: Berluskonizam: talijanski 
politički dossier 2001.-2006. (Berlusconism: Italian Political 
Dossier 2001-2006) 5 216-219 
 
Tematski i autorski indeks za 2006. godinu 3 177-184 
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AUTORSKI INDEKS 
2007. godina broj str. 
ALTARAS PENDA, Ivor: Soroseva interpretacija Popperove 
znanstveno-političke teorije (Summary) 1 53-65 
ANTIĆ, Miljenko: Procedure for Secession (Summary) 3 145-159
BAGIĆ, Dragan: Društveni rascjepi i stranačke preferencije na 
izborima za Hrvatski sabor 2003. godine (Summary) 4 93-115 
BARAĆ, Mladen – Tihomir Cipek, Stjepan Matković: Programat-
ski dokumenti hrvatskih političkih stranaka i skupina 1842.-
1914. 3 163-166
BERČIĆ, Marta – Berto Šalaj: Socijalni kapital. Hrvatska u 
komparativnoj analizi (Social capital. Croatia in a 
comparative analysis) 5 211-215
BERDICA Josip – Konferencija “The Political Theory of John 
Rawls”, Beč, 17.-20. svibnja 2007. 2 155-157
BEŽOVAN, Gojko: Analiza pisanja hrvatskih dnevnih novina o 
civilnom društvu (Summary) 2 129-154
BOBAN, Davor: “Minimalist” concepts of semi-presidentialism: 
are Ukraine and Slovenia semi-presidential states? (Summary) 5 155-177
BRAJDIĆ VUKOVIĆ, Marija – Branka Golub: Hrvatski 
znanstvenici u svijetu. Socijalni korijeni u prostoru i vremenu 4 183-186
BUKOVIĆ, Nikola – Colin Crouch: Postdemokracija 4 173-177
BUKOVIĆ, Nikola – Jeremy Rifkin: Europski san – kako 
europska vizija budućnosti polako zasjenjuje američki san 3 166-169
CAR, Viktorija: Konvergirani javni medijski servis (Summary) 2 113-127
CAR, Viktorija – Thomas A. Bauer: Mediji za otvoreno društvo 4 167-170
CARATAN, Branko – Damir Grubiša: Berluskonizam: talijanski 
politički dossier 2001.-2006. (Berlusconism: Italian Political 
Dossier 2001-2006) 5 216-219
CVIJANOVIĆ, Hrvoje – Martha C. Nussbaum: Frontiers of 
Justice: Disability, Nationality, Species Membership 1 162-165
CVIJANOVIĆ, Hrvoje: Političko prirodno stanje: revizija 
Hobbesova modela, Rousseau i de Sade (Summary) 1 31-51 
CVIJANOVIĆ, Hrvoje – Ronald Dworkin: Is Democracy 
Possible Here? Principles for a New Political Debate 2 158-161
CVIJANOVIĆ, Hrvoje – Sheldon S. Wolin: Politics and Vision: 
Continuity and Innovation in Western Political Thought 
[Expanded Edition] 3 172-175
DEŽELAN, Tomaž: Analiza apstinencije na europskim izborima 
(Summary) 3 23-43 
ĐINĐIĆ, Mirko: Identitetski “lomovi” dalmatinskih Talijana 
(Summary) 3 121-144
ĐURAŠKOVIĆ, Stevo – Gordana Vlajčić: Boljševički 
antifašizam 4 177-180
FINK-HAFNER, Danica: Stranački sustav na razini Europske 
Unije (Summary) 3 3-21 
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2007. godina broj str. 
FLEGO, Gvozden: Uključenost, suradnja i uloga kulture 
(Summary) 4 155-160 
GALIĆ, Damir – Josip Horvat: Pobuna omladine u Hrvatskoj 
1911.-1914. 2 164-167 
GRDEŠIĆ, Marko: Kako uspoređivati kapitalizme? Pregled 
razvoja komparativne političke ekonomije (Summary) 4 133-154 
GRETIĆ, Goran: Etika, filozofija rata i pitanje Europe: Max 
Scheler u kontekstu (Summary) 1 15-30 
GRETIĆ, Goran: Nietzscheovo tumačenje historije (Summary) 3 103-120 
HENJAK, Andrija: Values or interests: Economic Determinants 
of Voting Behavior in the 2007 Croatian Parliamentary 
Elections (Summary) 5 71-90 
ILIŠIN, Vlasta: Hrvatski sabor 2003.: obrasci političke regrutacije 
parlamentarne elite (Summary) 4 55-92 
ILIŠIN, Vlasta: The Social Structure of the Croatian Parliament in 
Five Mandates (Summary) 5 45-70 
JURIŠIĆ, Jelena, KANIŽAJ, Igor, JOKOŠ, Ines, JANEŠ, 
Sebastijan, JURIĆ, Jelena: Manipulacija čitateljima – 
prikriveno oglašavanje u hrvatskim novinama (Summary) 1 117-135 
KATUNARIĆ, Vjeran: Traditionalism, Modernism, Utopianism: 
A Review of Recent Works on Transition in Croatia 
(Summary) 5 3-27 
KETTUNEN, Pekka: EU and the Sub-national Government of 
Finland: Half-shut Windows of Opportunities (Summary) 2 41-53 
KOTARSKI, Kristijan – Joseph E. Stiglitz: Making Globalization 
Work – The Next Steps to Global Justice 4 170-173 
KOTARSKI, Kristijan – William F. Engdahl: Sjeme uništenja – 
geopolitika genetski modificirane hrane i globalno carstvo 3 169-172 
KRAJINA, Zlatan: Democratic Potentials of Media 
Entertainment: Reading ‘The Pyramid’ (Summary) 5 179-202 
KULENOVIĆ, Enes – Mirjana Kasapović (ed.): Izlazak iz 
množine? Stanje hrvatske političke znanosti (Leaving the 
Plural? The State of Croatian Political Science) 5 203-211 
KULENOVIĆ, Enes: Pluralist Response to MacIntyre’s Critique 
of Liberalism (Summary) 5 141-154 
KURSAR, Tonči: The Globalisation Theory in Croatia 
(Summary) 5 119-139 
KUSTEC LIPICER, Simona: (Ne)učinkovitost izborne kampanje 
za izbore u Europski parlament 2004. u Sloveniji (Summary) 3 67-84 
LAJH, Damjan, KRASOVEC, Alenka: Referendum o ulasku 
Slovenije u Europsku Uniju: međunarodni komparativni 
pogled (Summary) 3 45-65 
LEINERT NOVOSEL, Smiljana: Politika ravnopravnosti 
spolova: kako do “kritične mase” žena u parlamentima? 
(Summary) 3 85-102 
MARTINIĆ JERČIĆ, Natko – Sabrina P. Ramet: Balkanski 
Babilon. Raspad Jugoslavije od Titove smrti do Miloševićeva 
pada 2 161-164 
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2007. godina broj str. 
MILAN, Ivana – Međunarodni znanstveni skup: Kultura sjećanja 
– povijesni lomovi i prevladavanje prošlosti, Banjaluka, 25.-
26. studenoga 2006. 1 151-154
NIKIĆ-ČAKAR, Dario – Michael Freeden (ur.): Političke 
ideologije: novi prikazi 1 157-162
PAVLOV, Ante – Ivo Žanić: Hrvatski na uvjetnoj slobodi. Jezik, 
identitet i politika između Jugoslavije i Europe (Croatian on 
Parole. Language, Identity and Politics in between Yugoslavia 
and Europe) 5 215-216
PAŽANIN, Ante: Rüdiger Bubner (1941.-2007.) 3 161-162
PEREŠIN, Anita: Paradigma “novoga” terorizma informacijskoga 
doba (Summary) 2 93-112 
PERIŠIN, Tamara: Sloboda kretanja roba i njezine implikacije na 
regulatornu autonomiju u Republici Hrvatskoj (Summary) 2 17-39 
PRPIĆ, Katarina: Kako hrvatska javnost i politička elita 
percipiraju znanost? (Summary) 1 67-92 
RODIN, Davor: Liberalizam i republikanizam: dvije nedemokrat-
ske i nepolitičke ideološke opcije (Summary) 4 3-16 
RODIN, Davor: Zakašnjela sekularizacija (Summary) 1 3-13 
RODIN, Siniša: Divergencija javnoga diskursa u Hrvatskoj i 
Europskoj Uniji – uzroci i posljedice (Summary) 2 3-15 
SKOKO, Božo, BAJS, Denis: Objavljivanje neistina i 
manipuliranje činjenicama u hrvatskim medijima i 
mogućnosti zaštite privatnosti, časti i ugleda (Summary) 1 93-116 
SOŠIĆ, Mario: Croatian Strategy of EU Integration 2000-2007 – 
A Comparative Study (Summary) 5 91-117 
ŠINKO, Marjeta: Žene u parlamentima – globalna perspektiva  
(Summary) 2 71-92 
ŠIRINIĆ, Danijela – Claude-Jean Bertrand: Deontologija medija 
(La déontologie des médias) 1 154-157
ŠLAJ, Berto – Gerry Stoker: Why Politics Matters: Making 
Democracy Work 4 161-167
ŠRAM, Zlatko: Socijalni konzervativizam i stranačke 
preferencije: slučaj Srbije (Summary) 4 117-132
ŠULJOK, Adrijana – Katarina Prpić: Sociološki portret mladih 
znanstvenika 4 181-183
TOMIĆ, Zoran, MILAS, Zdeslav: Strategija kao odgovor na krizu 
(Summary) 1 137-149
VELIČKI, Damir: Koncept “borbene demokracije” u SR 
Njemačkoj (Summary) 4 35-54 
VUJČIĆ, Vladimir: Političke obveze građana u demokraciji i 
političko obrazovanje (Summary) 4 17-34 
ZAKOŠEK, Nenad: The Heavy Burden of History: Political Uses 
of the Past in the Yugoslav Successor States (Summary) 5 29-43 
ZELIĆ, Nebojša: Javni um i pravo na pobačaj (Summary) 2 55-69 
 
